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9 ex testamento eius.
Übersetzung: Für Tiberius Julius Alcides, dem kaiserlichen Freigelassenen. Iulia Pronoe hat dafür







Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Beim Haus des Angelus Velarini am forum piscarium gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino
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